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移住する人々が増え. 1860 -70年の11]にメイン州の人口は 1364人の減少となった。さら
に. 1870 -1900年には.全米で人口が2倍に増えたにもかかわらず.同州は627000人か
ら694000人にしか増加していない。カナダからの移民.特に工業都市に未熟練労働者と























は15000エーカー， Hallowell Academy， Berwick Academy， Washington Academy に




た。同年施行のメイン州憲法第8条 (ArticleVIII LITERA TURE)は.州議会には「タ
ウンに対し，自身の費用で公立学校を維持運営するための規定を設けるよう要請すること。
さらには.…全てのアカデミー.カレッジ，セミナリ一等の州内にある教育機関を適宜支
























メイン州 ニューハンプシャー州 ヴァーモント州 マサチユセツツ州|
-1800年 5 10 10 
1801 -1820年 20 18 24 19 
1821 -1840年 31 59 22 78 
1841 -1860年 34 23 10 40 




(The Massachusetts Law of 1827)により制度化されて以降.マサチュセッツ州を中心に
全米に広がったとされているのは周知のとおりである。そして. iメイン.ニューハンプ
シャー，ヴァーモント州はI，;J州に良く倣った (Maine.Vermont， and New Hampshire 
were like Massachusetts in spirit. and followed closely its example.) Jとされる。事実，
メイン州ではボストンに次いで. 1821年にポートランド (Portland). 1835年にオーガス





1821年の州法は各タウンに年間住民 l人当り 40セントの人頭税 (CapitalTax)を徴収
して学校運営をするよう要求し.地方は州政府に対する不信感をつのらせた 19。州から地
方への公立学校設立を奨励する財政的援助は. 1828年に公有地の売却によって学校基金














れた2年後の 1854年に，州知事任命の州教育長職 (statesuperintendent of common 
schools. 1897年以降はstatecommissioner of education)が改めて世かれた 220
1789年にタウンを細分化して設けられた学区 (district)制は. 1817年の修正を経て.
学校を運営・維持するための財産所有権や人事権.校舎の選定や修理I!のための資金を徴収



































求めたが遵守されず. 1865年にはアカデミー 67校のうち 37校だけが報告書を提出して
いた。 1871年の州教育長による 37校のアカデミーの調査結果では.教会の支援を受ける
などして健全な運営を行い.高い社会的評価を受けたアカデミーも存在する反面，多くの




















められた (AnAct to enable academies to surrender their property to cities. towns or 


































出典:Chadbourne (l960c). p. 224 Table16. p.226 Table 17およびU.S.Bureau of Cen-

















降19世紀の聞に 5校の記録があり，各々 5-10年の契約となっている H。また， 1891年
には， 10年間の時限付きで年間 500ドルの補助を 14校.800ドルを 2校， 300ドルを 1
校が受けることになって， 1899年には補助の対象となるアカデミーが増加している 450
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ように報告されている。 1844 年は有能な教f:ilîの下で，学校が 4 校述';_;~~ されて， 117名の生
徒が在籍していた。 1845年には2校INえて4-27歳の生徒が合計144名在籍し授業期
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The Development of Town Tuitioning in Maine: 
The Struggle between Public High Schols and the Academies in the 19th Century 
Fumiko Nishimura 
The purpose of this paper is to clarify how the town tuitioning sy呂temdeveloped in the state 
of Maine of the USA. in the 19th century. Because the population increased slowly. even decreased 
for a certain period. the Pllblic school movement was sluggish and the old private schools re 
mained. particularly at the secondary education level. The lack of funds in each municipality and 
the state's economic stagnation made it choose town tuitioning system. which enables children to 
attend public school in another district or town. or private school. while the district paid the tuition 
rather than the parent. 
This system is likely to have been adopted in areas Franco Americans or French Canaclians 
densely lived. whose langllage was old French. and who avoided people who spoke English. These 
poor people did not eagerly try to set up public schools in their towns with their own funcls or 
state grants. Sticking to their own language and culture. they have macle their children go to pri-
vate French schools or schools in Canacla. 
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